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 In the area there are many Minimarket Sleman rampant, one of which is 
Indomaret. Indomaret have by dominant position as defined in the Act No. 5 of 
1999 Article 1 paragraph (4) Jo Article 25 paragraph (1), the existence Indomaret 
lined with traditional shops, causing store owners traditionally been very troubled 
by the existence of rival unhealthy sleman particular area, because the distance 
between traditional stores with the Mini is less than 500 meters. The purpose of 
this study to determine the settings that sleman minimarket dominant position 
contrary to Article 25 paragraph (1) of Law Number 5 Year 1999 concerning 
Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. 
Regarding the distance with the fact that there are many franchise businesses that 
oppose Sleman decree No. 13 of 2010 Section 6 On the Setup Area Modern Stores 
and Shopping. By this author normative research methods. The conclusion of the 
authors that the lack of enforcement minimarket doing and has a dominant 
position in violation of the distance to the many traditional stores that have been 
determined by the decree of Sleman, no local regulation that strengthens 
enforcement. Advice from the author for the Government to make immediate 
Sleman local regulation regarding the Arrangement Area Stores and Shopping 
Mall Modern Explicitly and consistent law enforcement presence. 
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